

















































































































































































   発表者：文彰鶴　「推量形式に関する日韓対照
研究」
（2）　開催日：12月 21日（火）
   発表者：相原昌彦　Richness of CPs and Licen-























































第 2回研究会（2011年 1月 12日：人文研究所資
料室）
　　　　　報告者：前島志保（本学講師）
「身体・ジェンダー・エスニシティ：戦間期大衆
婦人雑誌に表象された帝国日本の近代性」
 （笠間千浪）
